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O yacon é uma raiz tuberosa ainda pouco consumida no Brasil, sendo 
ultimamente muito estudada na saúde humana devido à presença dos fruto-
oligossacarídeos (FOS). No presente estudo foi produzida a farinha de yacon e 
avaliou-se a influência de sua ingestão por mulheres portadoras de diabetes 
tipo 2 durante 60 dias (T0: início; T30: após 30 dias; T60: após 60 dias). As 
participantes foram divididas em grupo controle (GC: n = 29) e grupo yacon 
(GY: n = 23), que consumiu 11 g de FOS presentes na farinha de yacon. Foram 
avaliados os parâmetros de glicose em jejum, perfil lipídico, composição 
corporal e consumo alimentar, adotando um nível de 5% de significância nos 
testes estatísticos. A farinha de yacon apresentou 6,50% de rendimento, 1,15% 
de umidade, 4,52% de proteína total, 0,33% de gordura, 2,94% de cinzas, 
10,23% de fibra bruta, 91,0% de carboidratos totais e 35,06% de FOS. No GY 
foi encontrado aumento significativo do HDL entre os três tempos do estudo (p 
< 0,0001) e também de colesterol total de T0 para T60 (p = 0,03) e redução 
significativa do percentual de gordura corporal de T0 para T60 (p = 0,03). No 
GC, um aumento significativo foi encontrado no HDL de T0 e T30 para T60 (p < 
0,0001) e de triacilgliceróis de T0 para T30 (p = 0,01). Em relação ao consumo 
alimentar, houve diferença significativa entre os grupos em relação às fibras em 
T30 e T60 (p = 0,01/p = 0,009). O GY apresentou uma redução significativa de 
calorias (p = 0,02) e ácidos graxos saturados (p = 0,02) de T0 para T60, 
enquanto o GC apresentou redução significativa da ingestão de carboidratos de 
T0 para T30 (p = 0,03). A diminuição do percentual de gordura corporal e da 
ingestão energética do GY sugere um possível efeito benéfico dos FOS.  
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